Halaman Pengesahan Pengabdian Berbasis Prodi by kristina, nilla
Judul Pengabdian
l. Mitra Program pngabdian
2. Ketua Tim Fengusul
a. Nama Lengkap
b. NIDN lJab*ten
c. PangkatlGolongan
d. FakuludJurusanlProdi
e. Pergunten Ti*ggi
f. Bidang Keahlian
g. Alarnat Kantor Padang
TetSfa# e*mail
h. alamat Rum*h
HplF'a#e-mailj. Jurnlah Anggote
k. Nama Anggota
l. Mahasisw* Terlibat
3. lokmi Kegiamr,lr F*itr&
a KelurahanlKecamatan
b. Kota
c. Pror"insi
d..Iarak PT ke lokasi
4. jangka waktu
5. Bieya Total
Sumber lain
Mengetahui:
Ketua Jurusan BDP
C!{E
pr.3. f${ra Swise h{S
NrP. r 96s0220 I 9SS3 r0CI3
}IALAMAN PENGESAHAN
:Pernbeidayaan Masyarakat Tani Sungkai Pennai Menggunakan
ftryuk Ramsh Lingkungam Untuk Menghasitkan Sayura*, Berbasis
Organik den Produk Olahannya
:Kelornpk Snngkai Ferrnai, Kelumhan Lambung Bukit, kecamatan
Pauh Pdmg
:Dr. Yusniwsti, SP, MP,
:0$ l 7 I ?T$Sleoordinator prodi
:Fembinal Lektor Kepala
:Pertanian /Budidaya Tanaman/ Agroteknologi
:Universitm Andal*s
:Penruli*an Tanaman
:Pr*di Agrcteknologi Fapema Universitas Andalas
:?elp. S75l-7:781
:Komplek Kuala Nyiur lI F.6 PasiaNan Tigo Koto Tang*h padang
:08 tr 266075783/075 I -7270 I lyusniwaribismit@grnait.com
:Dreen lOcrwlg
:Terlarnpir
:5 orang
:Larnbung tsukit
:Padang
:Sur*atera Bffit
:5 Km
;4 Bulan
:Rp. I0.ffi0.0$0.-
Padang, 23 November 2017
Ketua Tim
Dr. Yusniw.xi. $P. MP
NIP. t97$12t720i0i,l:122*01
